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Autour du contrôle 










Un théorème de contrôlabilité en temps fini nous servira de fil conducteur. Nous verrons comment les 
idées de J.-J. Moreau sur la dynamique des particules et le contact peuvent servir dans des domaines 
aussi divers que l’optimisation multicritère, le contrôle des écoulements, la parallélisation en temps 
ou la quantification des incertitudes. Les ingrédients de la présentation seront illustrés par plusieurs 




A controllability theorem in finite time will serve as a common thread. We will see how the ideas of J.- 
J. Moreau on particle dynamics and contact can be used in areas as diverse as multi-criteria 
optimization , flow control, parallelization in time or uncertainty quantification. The ingredients of the 
presentation will be illustrated through several industrial applications. 
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Nous rendons hommage à l’œuvre de Jean-Jacques Moreau autour de la dynamique d’objets multiples 
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